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Summary
The role of the health sector of the Republic of Moldova 
in the Strategic Approach to International Chemicals 
Management towards the 2020 goal and beyond
The article contains information about the elaboration of 
the Draft Roadmap enhance health sector engagement in the 
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Strategic Approach to International Chemicals Management 
towards the 2020 goal and beyond. The role, main functions 
and responsibilities of the Ministry of Health is discussed 
in the context of assuring chemical safety and International 
Chemicals Management.
Keywords: health sector, Strategic Approach, International 
Chemicals Management
Резюме
Роль сектора здравоохранения Республики Молдова 
в достижении цели 2020 в рамках Стратегического 
подхода к международному регулированию химиче-
ских веществ и за ее пределами 
Статья содержит информацию о разработке проекта 
Дорожной карты в достижении цели 2020 года в рам-
ках Стратегического подхода к международному регу-
лированию химических веществ и за ее пределами. Роль, 
основные функции и ответственность Министерства 
Здравоохранения обсуждены в контексте обеспечения 
химической безопасности населения и международного 
регулирования химических веществ. 
Ключевые слова: здравоохранение, стратегический 
подход, международное регулирование химических 
веществ
Introducere
Abordarea Strategică a Managementului In-
ternaţional al Substanţelor Chimice (SAICM) a fost 
adoptată la Conferinţa internaţională privind mana-
gementul substanţelor chimice (CIMC), desfășurată 
în Dubai, Emiratele Arabe Unite, la 4-6 februarie 
2006, și include Declaraţia de la Dubai privind Ma-
nagementul Internaţional al Substanţelor Chimice, 
Strategia Politicii Globale și Planul Global de Acţiuni. 
În cadrul acestei conferinţe au fost examinate pro-
bleme privind producerea, transportarea, păstrarea, 
utilizarea și distribuirea substanţelor chimice pe plan 
mondial.
SAICM este un instrument internaţional, care 
are drept scop realizarea – până în anul 2020 – a unui 
management al chimicalelor ce ar asigura condiţii de 
inofensivitate pentru sănătatea și securitatea vieţii, 
inclusiv a omului [1].
În activitatea sa, SAICM include aspecte ecolo-
gice, economice, sociale și profesionale, legate de 
siguranţa chimică în raport cu sănătatea publică, 
participarea la acţiunile regionale, naţionale și in-
ternaţionale, selectarea coordonatorilor responsabili 
de SAICM din rândurile specialiștilor din sectorul 
sănătăţii. 
Materiale și metode
A fost utilizată metoda de analiză a documente-
lor, concomitent s-a efectuat o consultare electronică 
a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) privind co-
lectarea informaţiilor pentru elaborarea proiectului 
Foii de parcurs pe segmentul de sănătate.
Rezultate și discuţii
Una dintre priorităţile SAICM sunt acţiunile de 
control al substanţelor chimice, care necesită a fi 
întreprinse în timpul realizării Abordării strategice la 
nivelele regional și naţional. Obiectivele sectorului 
sănătăţii includ: 
y colectarea datelor știinţifice privind riscurile 
asociate cu substanţele chimice, estimarea și 
monitoringul acestora; 
y informarea publicului; 
y prevenirea situaţiilor de urgenţă, cauzate de 
folosirea incorectă a substanţelor chimice; 
y acordarea ajutorului medical victimelor; 
y diseminarea cunoștinţelor și participarea la 
dezbaterile internaţionale. 
Obiectivele menţionate au fost abordate și 
în cadrul sesiunii a II-a a Conferinţei internaţionale 
privind controlul substanţelor chimice, care s-a 
desfășurat în perioada 11-15 mai 2009 la Geneva, la 
care a fost adoptată Rezoluţia privind problemele 
de sănătate în contextul managementului durabil al 
substanţelor chimice. Respectarea obligaţiilor vizate 
va conduce inevitabil la consolidarea sistemului de 
sănătate publică. 
În anul 2016, grupul interministerial compus din 
reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii și Centrului 
Naţional de Sănătate Publică (CNSP) au participat 
la elaborarea Profilului Naţional în vederea realiză-
rii rezoluţiei adoptate la Conferinţa de la Geneva 
privind managementul substanţelor chimice și în 
scopul implementării Abordării strategice privind 
gestionarea durabilă a substanţelor chimice. 
Ministerului Sănătăţii și CNSP le revine un rol 
semnificativ în soluţionarea problemei siguranţei 
chimice, care include protecţia sănătăţii și prevenirea 
/ minimizarea riscurilor asociate managementului 
substanţelor chimice. Responsabilitatea de bază a 
Ministerului Sănătăţii constă în elaborarea politicilor 
și strategiilor de sănătate în contextul implementării 
politicilor guvernamentale de promovare și asigurare 
a sănătăţii populaţiei; planificarea strategică, anali-
za, monitorizarea și evaluarea politicilor elaborate; 
examinarea multilaterală a impactului lor social etc. 
(Hotărârea Guvernului nr. 326 din 21 martie 2007).
În conformitate cu prevederile legislaţiei naţi-
onale și ale actelor normative, atribuţiile CNSP sub 
aspectul managementului inofensiv al substanţelor 
chimice sunt: 
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- elaborarea recomandărilor pentru eliminarea 
sau diminuarea factorilor ce influenţează ne-
gativ sănătatea populaţiei;
- argumentarea criteriilor de inofensivitate a sub-
stanţelor chimice pentru sănătatea populaţiei 
și a angajaţilor; 
- efectuarea supravegherii sanitaro-epidemi-
ologice a formării, transportării, neutralizării, 
utilizării, înhumării și distrugerii deșeurilor; 
- evaluarea pericolului substanţelor chimice, 
pesticidelor și deșeurilor pentru sănătatea po-
pulaţiei; 
- coordonarea, sub aspectul respectării cerinţelor 
sanitaro-epidemiologice, a documentaţiei de 
proiect pentru construcţia sau reconstrucţia 
obiectelor generatoare de substanţe pericu-
loase, deșeuri etc.; 
- înregistrarea îmbolnăvirilor și intoxicaţiilor, 
inclusiv a celor profesionale; 
- controlul concentraţiei de substanţe chimice 
în mediul ambiant, produsele alimentare, apa 
potabilă, la întreprinderi; 
- argumentarea și reglementarea normativelor 
igienice privind substanţele chimice în obiec-
tele de mediu și mediu industrial, cerinţelor 
privind păstrarea, utilizarea substanţelor chi-
mice; 
- realizarea politicii de asigurare a inofensivităţii 
aplicării substanţelor chimice, preparatelor 
fitosanitare, a materiei prime, materialelor și 
proceselor tehnologice pentru sănătatea po-
pulaţiei; 
- aprobarea utilizării substanţelor chimice și a 
pesticidelor pe teritoriul republicii.
Ţinând cont de timpul limitat care a rămas 
pentru realizarea progreselor în direcţia obiectivului 
2020, necesitatea activităţii practice și cooperării teh-
nice în sectorul sănătăţii, Adunarea a 69-a Mondială 
a Sănătăţii (mai, 2016) a adoptat o rezoluţie privind 
rolul sectorului de sănătate pentru atingerea obiecti-
vului 2020 al Abordării Strategice a Managementului 
Internaţional al Substanţelor Chimice. Rezoluţia 
dispune prezentarea unei Foi de parcurs a ţării și 
prezentarea acesteia la Adunarea a 70-a Mondială a 
Sănătăţii din anul 2017. 
Documentul va include măsuri specifice pentru 
sporirea implicării sectorului sănătăţii în realizarea 
obiectivului 2020 și obiectivelor relevante din Agen-
da 2030. 
Foaia de parcurs trebuie să fie elaborată prin 
consultarea cu părţile interesate. În Centrul European 
pentru Mediu și Sănătate al Biroului Regional OMS a 
avut loc o întrunire cu tematica: Politici și programe 
chimice privind protecţia sănătăţii și mediu pentru o 
dezvoltare durabilă (Bonn, iulie 2016). Printre proble-
mele examinate în cadrul ședinţei a fost și elaborarea 
foii de parcurs pentru obiectivul 2020 și obiectivele 
relevante Agendei 2030. La ședinţa Biroului Regional 
OMS a participat directorul general al CNSP, doctor în 
medicină, conferenţiar universitar Iurie Pînzaru, care 
a prezentat situaţia din Republica Moldova. 
În septembrie 2016, Centrul Naţional de Sănă-
tate Publică a participat la consultarea on-line cu 
Secretariatul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii cu 
privire la elaborarea proiectului Foii de parcurs pri-
vind sporirea angajamentului sectorului de sănătate 
în Abordarea Strategică a Gestionării Internaţionale 
a Substanţelor Chimice către obiectivul 2020 și mai 
departe. În proiectul documentului se vor lua în 
considerare propunerile statelor-membre ale OMS 
și acesta va fi elaborat și consultat cu Biroul OMS 
din Bonn, apoi va fi prezentat la sesiunea a 140-a a 
Comitetului executiv OMS din luna ianuarie 2017. 
În tabelul ce urmează sunt prezentate obiectivele 
sectorului sănătăţii în contextul Abordării Strategice 
a Gestionării Internaţionale a Substanţelor Chimice 
către obiectivul 2020.
Proiectul Foii de parcurs pentru sporirea angajamentului 
sectorului de sănătate în cadrul Abordării Strategice a 
Gestionării Internaţionale a Substanţelor Chimice către 
obiectivul 2020
Reducerea 
riscului
Cunoştinţă şi 
evidenţă
Capacitate 
instituţională
Conducere şi
coordonare
• Strategii de 
protejare a 
sănătăţii
•Lucrătorii 
sănătoşi din 
sectorul de 
sănătate 
• Creşterea
conştientizării
• Evaluarea 
riscurilor, 
biomonitoring 
si suprave-
ghere
• Măsurarea 
progreselor
• Distribuire şi 
colaborare
• Politica 
naţională 
şi cadre de 
reglementare
 
• Regulamen-
tele 
internaţio nale 
de sănă tate
• Formare şi 
educaţie
• Sănătate în 
toate politicile 
• Implicarea 
sectorului de 
sănătate şi 
soordonare
• Implicarea 
altor sectoare 
şi părţi 
interesate
Rezultatul de 
la activitatea 
axată pe 
Reducerea 
riscului:
Rezultatul de 
la activitatea 
axată pe 
Cunoştinţă şi 
evidenţă:
Rezultatul de 
la activitatea 
axată pe 
Capacitate 
instituţională:
Rezultatul de 
la activitatea 
axată pe 
Conducere şi 
coordonare:
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Reducerea 
riscului 
pentru 
sănătate de 
la expunerea 
la produse 
chimice pe 
tot parcursul 
ciclului lor 
de viaţă prin 
intensifi carea 
activităţilor 
de protejare 
a sănătăţii de 
către sectorul 
sănătăţii 
la nivelele 
naţional, 
regional şi 
internaţional, 
precum şi 
un interes 
mai mare, 
sensibilizarea 
sectorului 
sănătăţii şi a 
comunităţii în 
general.
Implicare 
sporită a 
sectorului 
sănătăţii în 
eforturile de 
cooperare, 
pentru a 
acoperi 
lacunele 
actuale în 
cunoştinţele şi 
metodologiile 
de evaluare 
a riscurilor, 
biomonitoring, 
supraveghere, 
estimând 
povara bolii, 
precum şi de 
măsurare a 
progreselor. 
Aceasta 
include o 
mai mare 
participare 
la reţele şi 
dezvoltarea 
unor noi 
mecanisme 
de cooperare, 
pentru a 
facilita 
schimbul de 
cunoştinţe şi 
colaborarea 
în cadrul 
sectorului 
sănătăţii cu 
privire la 
aspectele 
tehnice 
specifi ce.
Sporirea 
potenţialului 
şi a 
capacităţii 
de adaptare 
a sistemelor 
de sănătate, 
în scopul 
abordării 
aspectelor
inofensivităţii 
chimice.
Creşterea 
gradului de 
conştientizare 
şi de angajare 
a sectorului 
sănătăţii în 
activităţile de 
gestionare a 
substanţelor 
chimice la 
nivelele 
naţional, 
regional şi 
internaţional,
inclusiv prin 
colaborarea 
cu alte 
sectoare, 
ceea ce duce 
la creşterea 
profi lului şi 
priorităţii 
pentru 
gestionarea 
inofensivă 
globală a 
substanţelor 
chimice pe 
parcursul 
ciclului lor de 
viaţă.
Astfel, activităţile axate pe ”Reducerea riscului, 
Cunoștinţă și evidenţă, Capacitate instituţională, 
Conducere și coordonare” sunt măsuri specifice 
pentru implicarea sectorului de sănătate în realizarea 
obiectivului 2020 al SAICM la nivel naţional.
Concluzii
Implicarea sectorului sănătăţii al Republicii 
Moldova în cadrul SAICM reprezintă un factor-cheie 
pentru punerea în aplicarea efectivă a gestionării 
durabile a substanţelor chimice și pentru reducerea 
la minim a riscului și a impactului negativ asupra 
sănătăţii al substanţelor chimice pe parcursul ciclului 
lor de viaţă.
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